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Abstrak 
 
 
Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli, 
untuk mewujudkan kepuasan konsumen maka perusahaan harus mempunyai sebuah sistem 
pemesanan yang baik, dalam hal ini kemudahan konsumen dalam memesan barang harus 
diwujudkan. Pemesanan barang yang ada pada Sparagoza masih menggunakan cara manual dan 
telepon atau e-mail, dengan cara manual yaitu konsumen datang sendiri ke toko. Cara seperti ini 
hanya dapat melayani satu persatu setiap konsumennya secara bergiliran, sedangkan melaui 
telepon atau e-mail konsumen tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli. 
Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan data untuk dianalisis. Kemudian 
dilakukan perancangan sistem dengan merancang tabel-tabel dalam database untuk mengolah 
data yang dibutuhkan sistem. Tahap berikutnya dilakukan perancangan interface untuk 
merancang hasil keluaran yang dibutuhkan dilanjutkan proses pengkodean untuk membuat 
aplikasi. Tahap akhir adalah dilakukan pengujian menggunakan  metode pengujian alpha test 
dan beta test.  
Hasil penelitian ini adalah dapat dibuat Sistem Informasi Pemesanan Barang Berbasis 
Mobile Devices sebagai media pemesanan barang alternatif yang bersifat on-line, kapan saja, 
serta di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. 
 
Kata kunci: Pemesanan Barang, Mobile Devices, Sistem Informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Telah dihasilkan sistem informasi pemesanan barang berbasis mobile devices. 
2. Aplikasi yang dihasilkan dapat memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin 
melakukan pemesanan barang di Sparagoza. 
3. Aplikasi yang dibuat mampu mengelola sistem pemesanan barang di Sparagoza. 
 
5.2. Saran 
Sistem Informasi Pemesanan Barang Berbasis Mobile Devices yang telah dibuat belum mengacu pada 
penenganan Transaksi Pembelian. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambah 
Transaksi Pembelian. 
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